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1 La  prospection  thématique  le  Châtelet  de  Gourzon  et  son  environnement  étudie
l’occupation  ancienne  d’une  zone  d’environ  180 km2,  située  dans  le  nord  du
département de la Haute-Marne et le sud-ouest de la Meuse, entre la fin de l’âge du Fer
et le début du Moyen Âge, à l’extrémité occidentale de la cité des Leuques puis aux
confins de la Champagne et de la Lorraine. Le site du Châtelet, qui correspond à une
agglomération antique, est situé sur un éperon de 22 ha, saillant sur la rive est de la
Marne, au débouché du plateau calcaire s’étendant entre les vallées de la Marne et de
l’Ornain. Il se trouve à cheval sur les communes de Bayard-sur-Marne et Fontaines-sur-
Marne,  à  une  dizaine  de  kilomètres  au  sud-est  de  Saint-Dizier.  La  prospection
thématique, qui vise à effectuer un recollement de la documentation sur le site lui-
même  et  son  environnement  proche,  est  complétée  par  une  acquisition  LiDAR
permettant d’étudier les établissements de ce secteur dans leur environnement.
2 Après la réalisation en 2016 d’un atlas des 1 916 occupations et anomalies anthropiques
détectées  grâce  au  levé  LiDAR  et  des  travaux  essentiellement  portés  sur
l’agglomération  antique  du  Châtelet  de  Gourzon  (commune  de  Bayard-sur-Marne,
Haute-Marne),  l’année 2017  a  été  consacrée  à  des  vérifications  de  terrain  dans  les
massifs forestiers de la forêt du Val (communes d’Eurville-Bienville et Villers-aux-Bois,
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Haute-Marne), dans la forêt de Fontaines (commune de Fontaines-sur-Marne, Haute-
Marne) et dans la forêt de Morley (communes de Morley et Montiers-sur-Saulx, Meuse).
 
Voies, chemins anciens et parcellaires
3 On rappellera que les résultats du LiDAR ont été particulièrement spectaculaires dans le
secteur à l’est du Châtelet, où ont été repérées de très nombreuses traces d’occupation
anciennes,  particulièrement dans les forêts de Narcy,  de Fontaines,  de Chevillon en
Haute-Marne, de Dammarie-sur-Saulx, de Valtiermont-Jovilliers, de Montiers-sur-Saulx
et de Morley dans la Meuse (cf. AdlFI, Grand Est 2016).
4 Les segments de voie en levée de l’axe reliant le site du Châtelet  à l’agglomération
antique de Naix-aux-Forges/Nasium, dans le département de la Meuse, ont fait l’objet
de vérifications qui montrent le bon état de conservation de la voie dans la forêt de
Morley.  Le  premier  tronçon  reconnu  topographiquement  mesure  environs  4 km.  Il
démarre  au  sud-est  du  Châtelet,  au  bord  de  la  RD 8.  Il  adopte  un  tracé  rectiligne
jusqu’au lieu-dit la Haute Borne. Puis, il semble prendre une direction nord-nord-est
jusqu’à la carrière de la Fontaine (sur la commune de Brauvilliers), en longeant la limite
communale entre Fontaines-sur-Marne et Sommeville. Sur toute cette portion, il  est
recouvert par des routes actuelles (voie privée puis RD 152). Il se perd ensuite dans des
champs sur le territoire de Brauvillers (Meuse).
5 Le tracé de l’axe routier reprend, d’après l’image LiDAR, à l’angle nord-ouest de la forêt
de Morley, à proximité du lieu-dit Beaulieu, puis sur une distance de 2,8 km dans la
forêt  de  Morley.  Le  tracé,  très  légèrement  sinueux  de  la  voie  Gourzon-Nasium  se
rapproche progressivement de la route forestière de Beaulieu, avant que cette dernière
ne la recoupe. La voie antique est alors large d’une douzaine de mètres à la base et peut
atteindre une hauteur de 2,10 m. Elle adopte ensuite un tracé rectiligne et traverse la
commune de Dammarie-sur-Saulx, sur une distance de 7 km environ. Les vérifications
de terrain montrent que, dans les secteurs bien conservés, la levée de la voie est bordée
de dépressions latérales larges de 5 m en moyenne,  qui  matérialisent soit  d’anciens
fossés, soit d’anciens « chemins creux ».
6 Plusieurs « chemins creux » importants se dégagent de la voie romaine en levée reliant
le Châtelet à Nasium. Ils ont fait l’objet de vérifications ponctuelles dans les forêts de
Morley  et  Dammarie-sur-Saulx  (Meuse).  Ces  aménagements  au  tracé  légèrement
sinueux ont été suivis sur plusieurs centaines de mètres. Ils sont matérialisés par une
dépression rectiligne large de 5 à 9 m, pour une profondeur de 0,20 m à plus de 2 m.
Comme nous l’avions envisagé en 2016, l’absence de ces segments de fossés du cadastre
actuel mais aussi du cadastre napoléonien et leur présence dans des massifs forestiers
présents sur la Carte de Cassini suggèrent une attribution à l’Antiquité ou à l’époque
médiévale.  Leur  articulation  avec  des  établissements  antiques  suggère  qu’ils
pourraient, pour l’essentiel, remonter à l’époque romaine.
7 Nous  avions  pu  réaliser,  en 2016,  une  première  cartographie  des  aménagements
parcellaires anciens conservés sous forêt, c’est-à-dire pour l’essentiel des levées et talus
dessinant des parcellaires polygonaux ou laniérés, particulièrement nombreux en rive
droite  de  la  Marne,  où  ils  sont  présents  jusqu’au  cœur  de  forêts  attestées  sur  des
documents cartographiques d’Ancien régime. 1 404 entités représentant une longueur
cumulée de 172,771 km avaient été saisis dans le SIG. L’ampleur de ces aménagements
n’a  permis  que  des  vérifications  ponctuelles,  destinées  à  déterminer  l’aspect  des
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anomalies présentes sur les images du LiDAR. Elles ont montré que, contrairement aux
aménagements des plateaux bourguignons ou de la région de Nancy, ces aménagements
semblent  essentiellement  constitués  de  matériel  limoneux,  les  matériaux  pierreux
étant totalement absents à la surface des aménagements parcellaires prospectés. Sous
réserve de plus amples vérifications, ceci s’explique sans doute par le substrat argilo-
limoneux qui recouvre le plateau calcaire dans les massifs forestiers prospectés.
 
Établissements antiques, médiévaux et modernes
8 L’essentiel  des  établissements  repérés  en  forêt  semblent  attribuables  aux  époques
romaine,  médiévale  et/ou  moderne.  En 2016,  24 sites  avaient  été  repérés  et
cartographiés sur le SIG.
9 Les  plus  répandus  correspondent  à  des  établissements  délimités  par  des  levées
pierreuses dessinant le plan d’enclos polygonaux, la plupart du temps quadrangulaires.
Plusieurs de ces établissements ont été prospectés en 2017, mais le mobilier s’est avéré
à peu près inexistant, ce qui ne permet pas de préciser leur datation.
10 Une dernière série d’établissements semble plus probablement attribuable à l’époque
médiévale et moderne qu’à l’Antiquité. Moins nombreux que les précédents, ils sont
généralement situés en bordure des forêts actuelles, au sein de parcellaires laniérés en
billons et délimités par des fossés et non des levées. Deux sites remarquables ont été
prospectés  dans  la  forêt  du  Val.  Le  premier  correspond  au  site  du  prieuré
d’Épineuseval,  fondé  au  XIIIe s.  par  les  seigneurs  de  Saint-Dizier.  Les  constructions,
situées sur le finage de Troisfontaines-la-Ville, sont inscrites dans un enclos fossoyé
circulaire mesurant un peu plus de 19 ha. Les bâtiments ruinés sont visibles au centre
de l’enclos et sont bordés au nord-est par trois digues d’étang. Des billons de parcelles
labourées sont visibles au sud-ouest. L’ensemble est englobé dans un enclos plus vaste
encore,  qui  semble  avoir  été  entièrement  cultivé  avant  le  XVIIIe s.  (le  site  est  alors
abandonné  et  en  friche  dès  le  début  du  XIXe s.).  L’autre  site,  situé  sur  le  finage
d’Eurville-Bienville, semble correspondre à un établissement fortifié inédit, matérialisé
par  des  fossés  massifs  délimitant  une  « motte »  au  sommet  horizontal.  Le  maigre
mobilier recueilli à la surface du site semble attribuable à la fin du Moyen Âge, mais on
ne peut exclure une origine plus ancienne. D’innombrables scories massives visibles
dans le cours du ruisseau qui empreinte les fossés suggère que cet établissement a un
lien  avec  les  activités  métallurgiques  développées  dans  ce  secteur  au  cours  du
Moyen Âge. Les prospections dans ce secteur ont permis d’interpréter de nombreuses
anomalies sur l’image LiDAR qui semblent appartenir à des minières.
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Fig. 1 – Image LiDAR de l’établissement fortifié médiéval de Château Ganne dans la forêt du Val,
commune d’Eurville-Bienville (52)
 
Fig. 2 – Image LiDAR du prieuré d’Épineuseval, situé dans la forêt du Val, commune de
Troisfontaines-la-Ville (52)
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Fig. 3 – Établissement fortifié médiéval de Château Ganne dans la forêt du Val, commune
d’Eurville-Bienville (52)
La motte et un fossé au premier plan.
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